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A pályázatok nyertesei
I.díj Takács László -  Kovács Zsolt
3562 Onga, Berzsenyi u. 9.
B akiakét története
II. díj Dr. Bálint Jánosné Ágoston Ilona 
6724 Szeged, Feltámadás u. 7/b. 
E ltűntnek n yilván ítva  (1945. dec. 15.)
II. díj Szász Béla
4333 Miercurea Nirajului 
str.Sintana nr. 113. Jud Mures Ro.
1. A nyárddszen tan tiai reform átus egy­
ház története
2. C saládom  története -  c. pályamun­
ka emléklapot kapott
II. díj Szerencsés Magdolna
92901 Dunajská Streda Némestie 
SNP 186/8. Szlovákia 
S za b ó  családtörténet. Csehországi kite­
lepítés. (Visszaem lékezés)
N yékvárkony című pályaművére em­
léklapot kapott
II. díj Oláh Tamás
4600 Kisvárda, Kölcsey u. 10. 
P usztafalu  története a  X V II. szá za d ­
ban
III. díj Dr. Herényi István -  Herényi Le­
vente
1075 Bpest. Wesselényi u. 40.III.5. 
A H erényi és Felső/ócsi H erényi csa lád  
tö rt.
Lásd: különdíjaknál is!
III. díj Vörös Dezső
3360 Heves, Erkel F. u. 3/c.
A H evesi D alegylet története
III. díj Vikár Tibor
8932 Pókaszepetk, Arany J.u.7. 
Szülőföldem Kajárpéc
III. díj Tóthné Unghy Ilona
7081 Simontornya, Pásztor u. 3. 
A F ried  csa lád  szerepe Sim ontornya 
gazdasági és ku lturális felemelkedésében
III. díj Kocsis Tibor Jenő
4451 Sarata, nr. 182. Ro.
Egy fa lu si csa lád  eredetéről
Különdíjak
Dr. Győri Julianna-Győri Józsefné 
2600 Vác, Nagymező u. 45. III. 11.
M észáros János -  M észáros L á zá r  1848-as had­
ügym iniszter családjának felku tatása
Irányi Dezső
5600 Békéscsaba, Halastó u. 6.
M agyar erekben a  K á rp á ttá j m inden népének vére. 
(I. Irányi A ndrásftak. II. K ispalugyai -  bodafal- 
v i Irányiak.)
Csajka Gizella
5000 Szolnok, Gerle u. 16.
A kisteleki C sajka csa lád  története
Nagy Annamária 
6722 Szeged, Tábor u. 6.
Visszaemlékezések
Galgóczi Károlyné
9012 Győr, Sokorópátkai u. 21.
Ménfőn szü letett irodalm árok rokoni
Wass György
4451 Sarata nr. 203. Ro.
A Jakab-család története
Bajai József
21000 Split, Matoáeva 1/1. Horvátország 
Egy csa lád  exodusa a z  1848/49-es m agyar sza ­
badságharc viharában  
Czinege Menyhértné 
3075 Nagybárkány, Petőfi út 33.




4177 Földes, Debreceni u. 30/d.
Földes sportélete (1925-2000)
Géczy Zoltán
2030 Érd, Nyomdász u. 17.
Szécsény jeles szü löttei (1592-1875)
Mayer Eszter
2509 Esztergom-Kertváros Wesselényi u. 35-39. 
C salád, társadalom , asszim iláció. (A K árpát-m e­
dence nemzetiségi és társadalm i vá lto zá sa i a z 
1700-as évektől, a  M ayer és Venczel család tö r­
ténetén keresztül)
Dr. Huszka László
6725 Szeged, Szt. Ferenc u. 23.
A gyu lai H uszka csa lád  genealógiája
Dimény Attila
4050 Tg.secuiesc Curtea 10/1. Ro.
O roszfalu vá lto zó  társadalm a a  20. sz. első felé­
ben
Artim Krisztina
3780 Edelény, Szt.Erzsébet út 18.
Gyermek a  társadalom ban . (B orsodi 
lokálisesettanulm ányok)
Koncz Sándor
6800 Hmvhely., Püspök u. 29.
A tan ítókkal szemben tám aszto tt igények, köve­
telmények a  századfordu ló  hódm ezővásárhelyi ta ­
nyai iskoláiban
Németh Józsefné 
2038 Sóskút, Petőfi u. 29.
A ndreetti K ároly élete és munkássága
Bogyay István
2737 Ceglédbercel, Kassai u. 12.
A nagym adai és várbogyai Bogyay csa lá d  tö rté ­
nete
Bíró Donát
4225 Reghin, Cárt. Rodnei. Bl. 11. Se. 1. ap. 7. Ro. 
A datok a  M ezőség keleti peremén fekvőnéhány tele­
pü lés történetéhez
Kiss Erzsébet
5310 Kisújszállás, Eszperantó u. 7.
A já szo k ra  emlékezem
Szőcsné Gazda Enikő
4000 Sf. Gheorghe str. Vasile Goldis nr. 11. 
Bl. 24. ap. 4. Ro.
Papolc község története 1690 és 1830 közö tt 
Vánk Sándor
4800 Baia Maré, Odobescu 7/16. Maramures, Ro. 
N agybányai m agyar nyelvű oktatás a  X X . szá­
zadforgatagában
Dedicsné Varga Szilvia 
3779 Alacska, Dózsa u. 45.
Alacska története
Dr. Herényi István
1075 Bpest.,Wesselényi u.40. III. 5.
A z Őrség
Gimesiné dr. Dudás Irén 
6721 Szeged, Lengyel u. 5.
C saládom  története
Miklósi-Sikes Csaba
8331 Sümeg pf. 14. (Városi Múzeum)
Adatok két kalotaszegi család történetéhez
Szabó István
1066 Bpest., Teréz krt. 50.
Egy besettyszögi család története a z 1900-as évek ek­
jé tő l idős D anyi István kéziratos önéletírása alapján
Veresegyházi Béláné
5000 Szolnok, Tófenék u. 1-3. 3/78.
1. Családom  története I. (1800-1920)
2. C saládom  története //. (1920- )
Zemen Pálné Szabó Katalin 
2241 Sülysáp, Határ út 17.
Csepp a  tengerből (A Szabó  és Zemen csa lád  tör­
ténete)
Szoboszlai Zoltán




2932 Almásfüzitő, Petőfi u. 7.
H öröm pöly M ihály élete és m unkássága
Tóth Imréné Szabó Erika 
3044 Szirák, Mátra út 10.
S zirá k  és a  Telekiek
Tóth Imre
3044 Szirák, Mátra út 10.
Deutsche Beziehungen dér Lebensbahn des Gráfén 
L adislaus Teleki
Kovácsné Guthy Ildikó
1121 Bpest., Melinda u. 30. 1/12.
A kis- és nagyguti Guthy csa lád  tisza h á ti ágazata
T. Ágoston László
1173 Bpest. Földműves u. 14. III. 22.
A Lenkeyek ZA dorfalván és Egerben
Dr. Tajthy Tihamér 
1014 Bpest., Dísz tér 8.
A m it a  Tajti-Tajthy nagycsalád történetéről eddig  
sikerü lt kiderítenem
Szentimrey Béla -  Szentimreyné Dánfi Márta 
1039 Bpest. Nyár u. 11.
Egy m agyar po lgári család sorsa a  X X . században
Kiss Ferenc
4650 Dej, str. Traian nr. 4. Ro.
Közelképek a  dési Nagytemetőben
Bencéné Fekete Andrea 
7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 24.
A K aposvári Z rínyi Ilona Á llam ilag Segélyezett 
P olgári Leányiskola
Magdics Erika
9024 Győr, Szigethy A. u. 80. II. 7.
Tárkány község története a  20 . szá za d ig , különös 
tekin tettel a  pannonhalm i bencés apátság  és a  fa lu  
kapcsolatára
Herédi Zsolt
3400 Cluj Napoca, str. Motilor nr. 16/2. Ro. 
K o lo zsvá r etn ikai stru k tú rá ján ak  a laku lásaa  
X X . szá za d  folyam án
Wagenhoffer Vilmos 
2500 Esztergom, Babits M. u. 3.
M áriahalom  -  a  történeti K irva  község (V aszary 
K olos K órház és In tézm .) iskolatörténetéből 
Darvasi Éva Sarolta
3400 Cluj Napoca, str. Hateg nr. 4. SC. III. 
ET. I., ap. 87. Ro.
Em lékeim k ö zt ku tatva
Puntigán József
98401 Luéenec/Losonc, Tuhárske nám. 2/8. 
Szlovákia
Á llam fordulatok Losoncon 
Németi Gábor
3000 Hatvan, Horváth M. u. 3.
H atvan  története -  Segédlet a  helytörténet iskolai 
oktatásához
Dicséretre javasoltak névsora
Veres Emese Gyöngyvér 
1192 Bpest., Zalaegerszeg u. 15.
„M ikor oláhország háborút izene... ” A z 1916-os 
menekülés néhány barcasági csángó visszaem léke­
zéseinek tükrében.
Sípos Sándor
6723 Szeged, József A. sgt. 44-46.
Egy székely a  X X . szá za d  viharában
Kiss Györgyné Beretvás Ilona 
6725 Szeged, Szabadsajtó u. 18.
K özép-európai történelem , ahogy reám  zú d u lt 
1943-1952
Porubcsánszki Timea
6100 Kiskunfélegyháza, Jász u. 9.
A Porubcsánszki csa lád  története
Lukács Adrienn
6635 Szegvár, Kórógy u. 89.
A szegvári nevelőotthonról -  dióhéjban
Antalné Nagy Magdolna 
2740 Abony, Szabadság u. 9/b.




90200 Beregszász, Illyés Gy. sétány 1 
M ezőkaszony története 
Csarmasz János 
8400 Ajka, Bródy u. 2.
A C sarm a(s)z csa lád  története
Szabó László
1148 Bpest., Bagolyvár u. 5.
B éri Balogh Adóm  élete
Sík Tamásné
9545 Jánosháza, Petőfi u. 34.
C saládtörténet
Erőss István
4100 Miercurea Ciuc, str. Cosbuc nr. 57. Ro. 
A csíkszentm iklósi E rős család
Fürediné Kiefer Edit 
1188 Bpest. Kölcsey u. 81/b.
H árom  nemzedék életútja a  X X . szá za d  ember- 
form áló  viharaiban
Lakatos László
1126 Bpest., Sólyom u. 17/b.
A sárospataki P ataki-csatád
Gáli Zoltán
4142 Csíkszentdomokos, Templom tér 1674. 
Hargita m.
Piros-fekete sors
Tremkó Györgyné -  Meszleny Mária 
1125 Bp. Felső Svábhegyi út 1/a.
C saládi hagyaték
Horváthné Priol Ágnes
7817 Diósviszló, Korvin O. u. 33.
D ósvisz/ó  egy p arán yi p o n t a  térképen
Juhász Attiláné
8100 Várpalota, Rákóczi u.26.
Somogy megye a  m illennium  fényében. Adalékok 
a  megye korabeli népoktatásáról, va lam in t a  
m illennium i eseményeken va ló  részvételéről.
Kupán Árpád
3700 Oradea str. Titu Maiorescu 19. 
M ezőtelegd iskolatörténe
Bárdiné Békési Mária 
5630 Békés, Kossuth u. 23/b.
Békés és a  Békésiek
Ádám Magdolna
3526 Miskolc, Katowice u. 27.
Kány közelm últja és jelene
Horváth Ferenc
7500 Nagyatád, Rákóczi u. 66.
A D unatáj szerelmese
Sziki Károly
3300 Eger, Bartók B. tér 6.
Istensegíts messze van , avagy a z  álom  hazavisz 
Bukovinába
Mészáros Zoltán
23330 Növi Knezevac, Vrosan Cobanova 81. Yu. 
Egy pádéi em ber élete...
Czégé Andrea Gizella
3650 Nagyszalonta, Republicii 36. BI.E.ap.30. 
F ájdalm as visszatekintés
Nagy Zoltán
4207 Ciumani bl.l. se. 2. et. 2 ap.4. 
Családtörténet, helytörténet
Nagy-Imecs Zsuzsanna
4150 Székelyudvarhely, Kós K. u. 4.
Öröm népes család tagjaként Székelyudvarhelyen él’ö
Szász Béla 
C saládom  története
Fülöp Márta
3288 Ghindari, Kaszárnya u. 191. Ro. 
A lakfalva története
Tankó Gyula
4140 Lunca de Jós 491. jud. Harghita
Gyimes rö v id  története
Kormosné Káplár Borbála 
7800 Siklós, Szentkút u. 35.
A S iklósi P olgári Leányiskola
Péhl Gabriella 




25245 Bogojevo, Ady E. u. 49. Yu.
Vesszőfutás (életregény)
Szabó Csaba
3400 Cluj Napoca, str. Nirajului. nr. 14/20. 
Család- és helytörténet regénybűvöletében. A B á­
thoryak és K o lozsvár főtere
Gergely Józsefné 
2200 Monor, Rét u. 44.
Emlékek, töredékek a z  életem ről
Dr. Molitorisz Pál 
5540 Szarvas, Jókai u. 58/a.
Adatok a  sza rv a si nyom dák történetéhez
Kenéz Ágnes
7100 Szekszárd, Fáy A. u. 12.
A S zekszárd i Ném et S zínház működése, műsor­
választása  és nézettsége 1991-1991 között.
Csernátoni József
R adnótfája történetének rö v id  ismertetése
Pásztor Angelika 
1063 Bpest., Szív u. 13.
M átraszőlős, C sontfalu, N ádasd, Tepke a  közép­
korban és a  koraújkorban
Pásti Csaba
4031 Debrecen, Téglavető u. 8.
A debreceni régi téglavető története a  X X . szá za d  
első harm adában
Tánczos Istvánná
3014 Hort, Bajcsy-Zs. u. 51.
H ort jeles n apja i
Kissné Szendrődi Judit 
2750 Nagykörös, Gerle u. 4.
És tó vá  lesz a  délibáb. A Nagykőrösi Reform átus 
Tanítóképző F őiskola indulása.
Orbán Mihály




3768 Valea lui Mihai, str. Republicii nr. 7. Ro. 
Szilágypér
Kerékgyártó Imréné 
2030 Érd, Zsolt u. 3.
É rd  a  török hódoltság idején
Kovács Rozália
3768 Valea lui Mihai, str. Izvorul nr.28. Ro. 
É nnihályfalva
Kádár Miklósné Bander Erzsébet Mária 
1157 Bpest., Kőrakás park 7. f. 3.
K ápolna
László Márton
4300 Tirgu Mures, str.Parangului 10/18.Ro.
A cserefalvi faluközösségről szóló írásos feljegyzések
Váradi Natália
90200 Beregszász, Csajkovszkij u. 31.
/. B átyú története
2 . A z 1956-os szabadságharc és forradalom  
visszhangja a  korabeli beregszászi sajtóban
Fülöp Irén
3288 Makfalva, Ghindari, 487/a.
A M a tfa /v i Wesselényi Kollégium története
Szertics László
8834 Murakeresztúr, Állomás tér 1.
1. Em lékm ű a  M ura mentén
2. A csil/közés
Mezeiné Nádházi Annamária 
4126 Kismarja, Szélső u. 5.
K ism arja helytörténete
Nánási Zoltán
3768 Valea lui Mihai Progresului u.25.
A kurucok szabadságharca Székely h íd  környékén
Tóth Károly
4242 Hajdúhadház, Jókai u. 8. A d a lé ­




5540 Szarvas, Hársfa u. 4.
A ratás, cséplés a  X X . szá za d  első felében a  sza r­
v a si határban
Tapasztó Eleonóra 
5720 Sarkad, Vasút u. 2.
1. A ra d  története
2. Dombegyház története
Bedő Ákosné Bíró Rozália
4023 Or. Bárót (Baraold) Covasna, Ro.
C saládtörténet
Pálfi Zoltán
4028 Debrecen, Kétmalom u. 5.
A K om ádiban lakó P álft család
Dr. Forgó István
6900 Makó, Hunyadi u. 221b.
A Csanyteleki Római Katolikus Egyházközség története
Bajka Zoltánná Fejér Katalin
4000 Sfinftu-Gheorghe, Mihal Viteazul 2/3.B. Ro.
Szülőfalum  történetéből -  Tatrang (B arcaság)
Szuhai András
4525 Rétközberencs Répásszeg u.6. 
Rétközberencs
Sebe Ákos
4335 Com Galesti 63. jud. Mures Ro.
/. A n yárádgálfa lvi/sepsiszen tiván yi 
S zen tiván iakró l.
2. N yárádszen tlászlóról
Kamondiné Bóta Melinda 
8392 Zalavár Dózsa u. 52.
M ásfél é vszá za d  a  dem ográfiai m utatók tükrében 
(7.a  la v á r  népesedési viszon yai 1775-1945)
Salamon Ferenc
4069 Alungeni nr. 85. (Futásfalva) jud.Cov. 
K ézdiszéki fa lv a k  egészségügy i története a  kezde­
tektől 1920-ig
Balázs Katalin
2112 Veresegyház, Nyíres u. 24.
Ö röktűz (A székelyderzsi D erzsi csa lád  története)
Karacs Zsigmond 
1108 Bpest. Lenfonó u. 2.
Lapok a  M edgyesi csa lád  tötlénetéből
Barkóczy László
7401 Kaposvár, Bajcsy -Zs. u. 10.
A B arkóczy család története
Treutz Lászlóné Schmidt Gabriella 
7712 Dunkaszekcső, Rákóczi u. 105.
A Zeier család története a  II. világháború után
Kovács Emőke
1145 Bpest., Újvilág u. 19/b.
Fejezetek K aposvár és a  S z illi csa lád  m últjából
Feketéné Bíró Katalin 
7064 Gyönk, József A. u. 539.
M últ... jelen  és jö ven d ő  (A so lti B író  és H adik csa­
lá d  története)
Szilágyiné (Tifán) Magdolna
4150 Székelyudvarhely, Rákóczi u. 7/5.
M ert a  legárvább, akinek még h alo tta t sincsenek
Gyetvay Iván
3580 Tiszaújváros, Árkádsor 15.
C saládunk története
Kovács Mihályé
4151 Satu-Maré nr. 73. jud. Harghita 
H ittel és m unkával a  családért
Derzsi Ferenc
3295 Szováta, Tölgyfa u. 8. Ro.
Gyökerek (id . D erzsi A lbert családi értesítője)
Bálint Tiborné Kovács Júlia dr.
3400 Cluj Napoca, Str. Döméi 30.
A Kerekesek, Kovácsok és mások M agyarláposon, 
a  ködbevesző m últ időben
Jósa Piroska dr.
3700 Oradea, str. Nufárului nr. 78.
Egy székely család m últja H árom széktől Nagy­
váradon  á t A u sztráliá ig
Schiszler Jánosné
7759 Lánycsók, Béke tér 1.
Mohács és Vidéke fo lyó ira t története
58
Hartman László
6630 Mindszent, Horváth Gy. u. 17.
Könnyezve emlékezem  
Kéki Lajosné Darabánt Ilona 
3580Tiszaújváros-Tiszaszcderkény, Dohány u. 14. 
A D arabánt csa lád  története, élete a  régmúltban
özv. Tóth Lászlóné 
3016 Boldog, Hatvani u. 9.
E lszárm azo ttak  ta lá lk o zó ja . B oldogi búcsú,
2000.
Boér Jenő
1900 Timisoara III.str. Chiriac, nr. 13. 
Lindenfeld
Bíró Péter
4300 Tg. Mures str. D.Pietros 12/A/18. Ro. 
C saládtörténeti pályam unka
Tamás Andrásné Dajka Rozália 
5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 156. 
Szabadkígyós község m últja, jelene és jö vő je
Erdélyiné Lakatos Ágnes 
4138 Komádi, Mártírok u. 6/b.
Kom ódi története
Gábor Attila
4295 Pókakeresztúr, nr. 61. of. p. Glodeni 
Mures Ro.
<4 pókakeresztúri iskola története 
Kozák Viola
9400 Sopron Baross u. 8/b.
A m iről a  kövek mesélnek
Jánossy Sándor
4650 Dej, str. Dealul Florilor 15. Ro.
Patinás oktatási m últ. A dési iskolahálózat kez­
dettő napjainkig
Mesznéder Klára
6000 Kecskemét, Séta tér u. 7.
4 B agi-had
Holló József
94361 Salka, Hlavná 159. Szlovákia 
Szalka (Ipolyszalka) fö ld ra jz i nevei
Fosztó Anna
4000 Sepsiszentgyörgy, Hajnal u. 40. Ro.
A család
Mécs Imréné Faludi Mária Magdolna 
7700 Mohács, pf. 139.
Bakics család
Dunakeszi S.sz. Ált. Iskola kollektívája 
2120 Dunkaszi, Radnóti u. 2.
D unakeszi története
Dankó Katalin
5940 Tótkomlós, Balogh Á. u. 25.
A po lip
Fekete Albert
1118 Bpest., Villányi u. 35-43.
Szejkefurdő. A z erdélyi fürdökultúra elfeledett¡göngyszeme.
Fehér József
5500 Gyomaendrőd, Kulich u. 1.
A gyom aendrődi m otorm úzeum története
Zsíros Sándor
3770 Sajószentpétcr, Zrínyi u. 5/a.
A zsolcai „elsüllyedttem plom " rejtélye
Dr. Tóth József
1125 Bpest., Trencséni út 48.





1. Egy kisváros a  századfordu ló  táján  
Székelykeresztúr -  anno 1906.
2. Ezredforduló egy erdélyi faluban -  Szentábrahám
Róth-András Lajos
4150 Odorheiu-Secuiesc, C.P. 21. jud. 
Harghita
Századfordu ló  egy erdélyi kisvárosban  
Borbély Gábor
3700 Oradea, str. Cantacuzino nr. 11. Bl. AN 
50. ap.15.
Lmpok Biharfélegyháza m últjából
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Bán József
3400 Mezőkövesd, Zsófia u. 18. T á p lá l­
kozást szokások a  m ezőkövesdi m atyóság körében 
özv. Szekér Aladárné Szabó Sarolta 
9028 Győr, Vak Bottyán u. 33.
Egy élet a  X X . században ...
Vadásziné Varga Éva 
3352 Feldebrő, Rákóczi u. 17.
A feldebrői tem plom  története
Bálint Jánosné Ágoston Ilona 
6724 Szeged, Feltámadás u. 7/b.
A Weig/er család története
Dabóczi Viktória
2623 Kismaros, Liliom u. 16.
Vác Á rpád-kori emlékei
Molnár Béla
3713 Arnót, Petőfi u. 32.
A M olnár és Tóth család története
Versenyen kívül:
Karácsony György
8741 Zalaapáti, Deák F. u. 8.
Egy győri d iák  a  II. világháborúban (1939-1945)
Daday János
3700 Oradea, Parc I. C. Bratianu u. 4. Ro. 
Barangolások a  Bihar-hegységben
Tóthné Unghy Ilona
7081 Simontornya, Pásztor u. 3.
1. A sim ontom yai katolikus elem i népiskola tö r­
ténete
2. A sim ontom yai n fonnátus elem i népiskola 
tötténete
A bíráló bizottság javasolja, hogy az I.- 
11.-111. díjra és a különdíjra javasoltak a díjak 
átadásával egyidőben a tanszékkel előzete­
sen egyeztetett szövegű oklevelet kapjanak, 
továbbá támogatja, hogy a millenniumi ren­
dezvényen résztvevők mindegyike kapjon 
emléklapot.
A pályázókra vonatkozó adatok (név, lak­
cím, dolgozat cím) a Belvedere Kiskönyvtár­
ban fog megjelenni, amelyet minden pályá­
zónak postai úton elküldünk.
Szeged, 2000. október 18.
(Dr. Szegfű László) 
tanszékvezető főiskolai tanár 
a bíráló bizottság elnöke
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